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INFORME DE EXPEDIENTE ARBITRAJE 
Materia: Arbitraje Institucional de Derecho 




El expediente materia de análisis nos presenta una controversia vinculada a un contrato 
en donde el aspecto central gira en torno a determinar si corresponde o no pagar ciertas 
prestaciones de servicio en base a las obligaciones señaladas para cada parte dentro del 






INFORME DE EXPEDIENTE CONCURSAL 
Materia: Reconocimiento de crédito 




El siguiente expediente concursal versa sobre un reconocimiento de crédito de un 
acreedor vinculado al deudor, el cual es declarado infundado por la Comisión de 
Procedimientos Concursales al aplicar un análisis extremadamente riguroso e 
interpretando erróneamente un Precedente de Observancia Obligatoria. 
